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Şen ve . '
esen kal!
Genç gazeteci ve nüktedan pat­
ron D.N., Ahmet Emin Yalman’ın 
uzun başmakaleleriyle taban taba­
na zıd fıkracıklarıııda zaman za­
man bizi de yoklar, vakit vakit ha­
tırımızı sorar. Sık sık tekrarladığı 
seyahatlardan getirdiği bakir maz­
munlar dolayısiyle bizi andığı ol­
muyordu. Bu meskût geçiş bana 
şöyle bir kuruntu da vermemiş de­
ğildi :
— Acaba “muvafakat” de ku­
sur mu ediyorum? diye düşündü­
ğüm oluyordu.
Nihayet dün İstanbul’da esmeğe 
başlıyan bahar riizgâriyle birlikte 
yapılan bir “esinti” sinde saçları­
na vakitsiz ak düşen muharrir, sa­
çı vaktinde ağarmış olaıı bana, bir 
kelime dolayısiyle, nüktesinin sivri 
çuvaldızını batırıyor.
Allah razı olsun! Ben de bu sa­
yede bir gün olsun, şu ağdalı tar­
tışmalardan yakamı kurtarırım da 
yükte hafif bir fıkra yazarım.
Genç dostumun- lâkonik fıkra­
sında söylendiğine göre İnönü, öm­
ründe bir defa, D.N. ııin hâlâ mâ­
nasını öğrenemediği “esen” kelime­
sini kullanmış. Ben ise Allahın ak­
şamı - eski bir itiyadın devamı o- 
laıak . bunu radyoda tekrarlayıp 
duruyormuşum.
Nükte, şu tavsiye ile sona eri­
yor:
“üstat, gel şundan vazgeç de 
bizim Mekki Said soyadı olarak ra­
hat rahat kullansın!”
Cıımhuriyet’in patronu, gazete­
sinin Ankara muhabirine ait bir 
soyadtııa bu türlü sahip çıkmakta 
haklıdır.
Fakat ben, Hakki—Ia n k —üshın 
eski bir talebesi ohnartra rağmen, 
küçük harfleri büyük harflerden a- 
yırmak taraflısıyım. Benim “esen” 
küçük harfle, Mekki’nin soyadı “E- 
sen” büyük harfle yazılır. Onun 
için, sanırım ki, bizim “esen” in 
tekrar tekrar kullanılmasiyle bir 
arkadaşın soyadı yıpranacak de­
ğildir, bir kasketin fazla kullanıl­
masından silindir şapkaya zarar 
gelmiyeceği gibi.
Farzedelim, bizim “esen” öteki 
“Esen” i rahatsız etti; Cıımhuri- 
yet’in Ankara muhabiri de iki pat­
ronu gibi, soyadını bırakıverir, ne 
olur?
Sonra böyle meselelerde alıngan 
olmıya da lüzum görmem. Genç 
dostumun rahmetli babası tarafın­
dan alman ve kendisi tarafından 
bırakılan “Abalıoğlu” soyadı kar­
şısında ben:
— Efendim, asıl Abalıoğlu he­
llim; ne diye onlar bu adı kullanı­
yorlar? demeği aklımdan geçirdim 
rai? -
Kelimenin mânasına gelince, 
gerçekten sevimli nüktedanın dün­
yada öğrenmediği mâna kalmışsa, 
büyük bir safderunlukla anlatayım:
Tâ Türkistan’dan, Azerbaycan’­
dan Üsküb’e kadar birçok memle­
ketlerde kullanılan bu kelimenin 
karşılığı. Amerikan moda kıraliçc- 
lerinin ve Ingiliz kadın gazetecile­
rinin diliyle “Safe and souııd” dur.
Aziz dostum, gene ben, eski iti­
yatlarımdan birisi olan hocalığa 
sapmadan, diğer itiyadım olan der­
vişliğimle sana dua edeyim:
— Şen ve esen kal!
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